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ADVERTENCIA OFICIAL 
Lui-go que los Sres. Alcaldes y Se' 
retarlos reciban los números de este 
: OLETIN, dispondrán que se fije un 
•t-mplar en el sitio de costumbre, 
. nde permanecerá hasta el recibo 
:•;•! núnitíro siguiente, 
i.os Secretarios cuidarán de conser-
VJS BOLETINES coleccionados or-
:..ii;j:iiente. para su encuademación, 
debjio veriticarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS, 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S t : 
Se suscribe en ia Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
:i0 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETIN O n -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 18S9). 
• M ) M A R I O 
rr.rte oficial. 
A i i in jn i s t r ae ion p r o v i n c i a l 
OOB1EKKO c i v i l 
Servicio. A g r o n ó m i c o Nac iona l . -
Anuncio. 
Circuito nacional de firmes especia-
les.— Anuncios, 
Jefatura de minas. — Sohatud de. re 
giatro de D . Francuco Blanco. •• 
Otro ídem de Rafael Aiba González. 
Administración mnnieipa] 
Hilictoti de Alca ld í a s . 
j Entidades mfinorfiii 
.ajrto» lie .luntnx r i cmahg . 
AdiainistracSoi: de '.JiiwMruü . 
•"•- '•nde ••*?<//:.•••••* 
r rdulas n+ct tac tón. 
-qnisitmia. 
Anuncios particulare*. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
'.!••£). g.), S. M . la Reina D o ñ a 
^ctorift Eugenia . S, A . R el P r i n -
"U'e de AsiuriaR o Infantes y d e m á s 
! '-irsonas de la Augus ta Real f ami 
• c o n t i n ú a n sin uovedfid eti su 
•WWrtar . te s a l u d . 
'Uaceta del día 8 de ALri l de 1930) 
fiOBiEBíilJ tiVU DE LA PROVINCIA 
SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL 
SECCtó.Y DE LEON 
Habiendo recorrido algunos pue-
blos de esta p rov inc ia agentes que 
se dedican a la venta de abonos m i -
J erales, que no merecen las debidas 
g a r a n t í a s , se pone en conocimiento 
de todos los Alcaldes y de los labra-
dores- eu general, para que exi jan a 
todo v e ü d e d o r el certificado de ha-
l l s i se inscripto-en la Secc ión; A g r o -
iK.iinca, a s í como t a m b i é n ei ce r t i í i -
Ondo de g a r a n t í a dej abono que debe 
de a c o m p a ñ a r a toda venta, y en el 
que se indicara la cantidad de abono 
que se vende, nombre rtel compra-
dor, clase y riqueza del abono y pre-
cio a que ha sido vendido. 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
los labradores y Sindicato a g r í c o l a s 
no.se dejen sorprender por vendedo 
res inaprensivos, dando cuenta a la 
Secc ión A g r o n ó m i c a de las infrac-
ciones que observen. 
L e ó n , 4 de A b r i l de 1930. 
E l Gobernador civil, 
Ei i t i l i o Uiuz Moren 
Clnnilo nacional üe Firmes Especiales 
Obras de c o n s e r v a c i ó n 
ANUNCIOS 
Hasta las trece horas del d í a 21 
de A b r i l de 1930, se a d m i t i r á n en 
el Patronato del Ci rcu i to Nacional 
de F i rmes Especiales y en la Jefa-
tura do Obras publicas de L e ó n , 
durante las horas de oficina, propo-
siciones para optar a la pr imera 
subasta de las obras de acopios para 
c o n s e r v a c i ó n , empleo y r iego de 
a l q u i t r á n de los . k i l ó m e t r o s 22 a l 3 1 
de la carretera de Ponferrada a 
Orense,cayo presnpuestode contrata ' 
asciende a la cantidad de 186.405,60 
pesetas, siendo su plazo m á x i m o de 
« jecncion de ochos meses y la fianza 
provisional de 5.594 pesetas, en me-
tá l i co o valores p ú b l i c o s . -
L a subasta sé ve r i f i ca rá en Ma-
d r i d , en las oficinas del Patronato, 
Plaza del Progreso, 5, el d í a 26 de 
A b r i l de 1930, a las ouce horas. 
E l proyecto, pl iego de condicio-
nes y modulo de p r o p o s i c i ó n e s t a r á n 
de manifiesto durante las horas de 
oficina, en el Patronato y en la Je-
fatura de Obras p ú b l i c a s de L e ó n . 
Las proposiciones se p re sen t a r án , 
en pliegos cerrados, en papel sellado 
de sexta clase ( t imbre de 3,C0 pese-
tas) o en papel c o m ú n , con pó l i z a 
de igua l clase, a c o m p a ñ a d a s del 
reaguardo de la fianza prov is iona l , 
ensobre abierto, en e l que se i n c l u i -
r á la pó l i z a del Agente de Cambio y 
Bolsa que justif ique la propiedad de 
la fianza cuando no se const i tuya 
en m e t á l i c o , d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las proposiciones que no 
cumplan estos requisitos e igua l -
mente si no se expresa en ellas de-
terminadamente la cant idad é n pe-
setas y c é n t i m o s escrita en letra , por 
la que se compromete e l l i c i t ador a 
ejecutar las obras. Los que no ac-
t ú e n en nombre propio , d e b e r á n 
presentar los documentos just i f ica 
t i r o s de su personalidad. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentes e s t á n obl iga-
das a l cumpl imien to del l í e a l decre-
to de 24 de Dic iembre de 1928 (Ga 
ceta del 25) y Be i l decreto-ley 
n ú m e r o 744 de 6 de Marzo de 1929 
rectificado en.la Gaceta del 8. 
M a d r i d , 28 de Marzo de 1930.— 
E l Presidente, P . D^, J o s é Alonso 
O r d ü ñ a . s f i f^ i f / f 
Hasta las- trece h o r a í ' a e l d í a 21 
de A b r i l de 1930, se a d m i t - r á n eu 
el Patronato del C i rcu i to Naciona l 
de Firmes Especiales y en la Jefa-
t u r a de Obras p ú b l i c a s de L e ó n , : 
durante las horas de oficina, propo-
siciones, para optar a la subasta d é 
acopios para c p n s o r v a c i ó n , empleo 
y riego de a l q u i t r á n de los k i l ó m e -
tros 18 a l 22 de L e ó n a Á s t ó r g a , 
cuyo presupuesto de contrata ascien-
de a la cant idad de 105.545,85 . pe-
setas, siendo su plazo m á x i m o de 
e jecución de ocho meses y la fianza 
provis ional de 3.257 pesetas, en me-
tá l i co o valores p ú b l i c o s . 
L a subasta se ver i f i ca rá en Ma-
d r i d , en las oficinos del Patronato, 
Plaza del Progreso, 5, el d í a 26 do 
A b r i l de 1930, a las once horas. 
E l proyecto, pliVgo de condicio-
nes y modelo de pr - ipos ic ión e s t a r á n 
de manifiesto durante las horas de 
oficina en el Patronato y en la Jefa-
tura de Obras p ú b l i c a s de L e ó n . 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á s 
en p ü p g o s cerrados, en papel sellada 
de sexta clase ( t imbre de 3,60 pese-
tas) o en papel c o m ú n , con pó l i za 
de i g u a l clase, a c o m p a ñ a d a s del 
resguardo de la fianza provis ional , 
en sobre abierto, en el que se i n c l u i -
r á la pó l i za del Agente de Cambio 
y Bolsa que just i f ique la propiedad 
de ¡a fianza cuando no se const i tuya 
en m e t á l i c o , d e s e c h á n d o s e , d-ssde 
luego, las proposiciones que no 
cumplan estos requisitos e i g u a l -
mente si no se expresa en ellas de-
terminadamente l a cant idad en pe-
setas y c é n t i m o s escrita en letra, por 
la que se compromete el l i c i tador a 
ejecutar las obras. Los que no ac-
t ú e n en nombre propio, d e b e r á n 
presentar los documentos just i f ica-
t ivos de su personalidad. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentes e s t án obl iga-
das a l cumpl imien to del Real decre-
to de 24 de Dic iembre de 1928 (Ga-
ceta del 25) y Real decreto ley 
n ú m e r o 744 de 6 de Marzo de 1929 
rect ificado en la Gaceta del 8. 
M a d r i d , 28 de Marzo de 1930.— 
E l Presidente, P . D . . J o s é Alonso 
Pía PORTILLA. Y PIEDRA, 
tfdKtnBBO JBPF, D E L DISTBITO H I -
tíBHO DR BSTA PKOVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Francisco 
Blfti ico, vecino d é L a Robla , sé ha 
presentado; en e l Gobierno c i v i l de 
esta prov inc ia , en el d í a 18 del.mes 
de Marzo, a las doce, una sol ic i tud 
d é registro pidiendo 10. pertenencias 
para la m i n a d é h u l l a l lamada 
pltación á Tres Amigos, sita en el 
paraje «Ros B a r r i a l e s » , t é r m i n o y 
A y u n t á m i e n t o de Carrocera. Hace 
!a. 'designación de las citadas 10 per-
tenencias é n la forma siguiente, con 
arreglo al N . v . : 
S» t o m a r á como punto de par t ida 
el á n g u l o N . O. o sea la 4." estaca 
de l a m i n a Tres Amigos n ú m . 7.799 
y desde él se m e d i r á n 500 metros al 
O. 3o 30' S. y se co loca rá la 1 . " es-
taca; de é s t a 200 al S. 3o 30' E . , la 
2. ": de é s t a 500 al E . 3o 30' IT. , la 
3. a y de és t a con 200 «1 N 3o 30' 
O., l l e g a r á al punto de par t ida , 
que lando cerrado el p e r í m e t r o de 
!as pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar ,sl„ 
interesado que tiene realizado ,.] I 
d e p ó s i t o prevenido por la ley, sr 
admi t ido dicha sol ic i tud por rler 
to del Sr . Gobernador s in perjuicio | 
de tercero. 
L o que se anuncia por medio ilol 1 
presente edicto para que dentro !.-. 
los sesenta d í a s siguientes al de i i | 
pub l i cac ión de l a so l ic i tud en 
BOLETÍN OFICIAL de la provinci 
puedan presentar en el Gobierno | 
c i v i l sus oposiciones los que se c::-
sideraren con derecho a l todo o par-
te del terreno solicitado, o se creye-
sen perjudicados por la . concesión 
que se pretende, s e g ú n previene .i! 
a r t í c u l o 28 de l Reglamento del 16 
de J u n i o de 1905 y Real orden de 
5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.73' i. 
L e ó n , 1.° de A b r i l de 1930 -
P í o P o r t i l l a . 
Hago sftber: Que por D . Rafa"! 
A l b a G o n z á l e z , vecino de Vega rio 
Espinareda, se ha presentado en 
Gobierno c i v i l de esta provincia >.M; 
el d í a 22 del mes de Marzo, a i;ts 
diez, una sol ic i tud de registro ¡ii-
diendo l a d e m a s í a de l a mina d » 
hu l l a l l a m a d a . D e m a s í a a Baldomn a 
4.a, sita'en t é r m i n o de L i l l o , Ayun-
tamiento de Fabero. Hace la desig-
n a c i ó n de la citada, d e m a s í a en i¿ 
forma siguiente: \ 
So l i c i t a el terreno franco com-
prendido entre las minas nombiacla* 
B a l d ó m e r a 4.a n ú m e r o 7.912; 
humeras 2 . " n ú m e r o 5.798; Peli-.r 
n ú m e r o 9.54o y B a l d ó m e r a ó ." , que-
dando cerrado oi p e r í m e t r o de -n 
d e m a s í a solicitada. 
•Y habieiido hecho constar es ' 
interesado" que tiene realizado • 
deposito prevenido por l a L e y . c 
ha adir i i t ido dicha so l ic i tud , T ' 
decreto del Sr. Gobernador, *':'•> 
perjuicio de tercero. 
L o que se anuncia por medio il-'' 
presente edicto, para que dentro ..-
los sesenta d í a s siguientes a l da 
pub l i c ac ión dü la so l ic i tud en < 
BOLETÍN OFICTAL de la provine 
puedan presentar >;n el Gobiei 
c i v i l sus oposiciones los que se cm -
sideraren con derecho al todo ' 
parte del terreno solicitado, o M-
creyesen perjudicados por ia <••-•••" 
ces ión que so pretende, s e g ú n ¡"'"" 
viene el a r t í c u l o 28 del R e g í a m e ; • 
del 16 de J u n i o de 1905 y lí- ; 
orden de 5 rio Septiembre de l'-1 -
E l expediente tiene el n ú m . S.i 
L e ó n , 1.° A b r i l de de l í ) » ' 
P í o P o r t i l l a . 
i ERPO NACIONAL B E INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
Se hace saber: Que habiéndose efectuado las demarcaciones de las minas que abajo se relacionan, el Excmo. Sr. Gober-
| jaJ,,!- civil, ha ordenado que dentro del plazo de diez días, a partir del siguiente al en que este anuncio se publique en el 
I |!o!.KTÍN OFICIAL, se consignen los reinte¡¡fros por títulos de propiedad y pertenencias que también se det illan abajo; en la 
¡i» Usencia de que transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se declarará fenecido el expediente respectivo, en cum-
plh.iicnto del art. 53 del Reglamento para el régimen de i\lincría,=Se advierte a los interesados, a los fines'consiguientesi 
que el Real decreto-ley de 6 de Agosto de 1927, establece en el párrafo 5.° del título 1.° de la base 3.a, que el Estado no hará 
i cu lo sucesivo concesiones de carbón, sin imponer a los concesionarios la condición de agruparlas a otras, si por convenien. 
























l l l »a . (Ul ]«Lumi4 . ' ' 
Itmuia • tillo Lonmi-
2." Demjsía a tillo Limeras 
Oeau. a lilla imnim 2.3 
1* AmplUcló» a Ullo Uatras 4.' 
Providencia 2.a 
2.:l Antonia , 
Nieves 



















































Vegacervera. . . . . . 
Bufiar • 
C r é m e n e s . . . . . . . . . 
INTBIESADOSs 
losé Lorenzana 
Francisco Blanco Alvarez... 
Francisco Olego 
Antonio Garre Rex 
Alejandro Oria 
César Gómez Piftero 





Cecil A . Burne 
Bernardino Escanciano 
Marcelo González García.. . 




L a Robla. . . . 


































































; NOTA. - D. César Gómez.'PiAeró, propietario de la mina de hierro nombrada «Palmira», nüm. 8.409, sita en los Ayun-
tamientos de Vegarienza y Murías de Paredes, tiene que presentar en esta Jefatura la carta de pago, acreditando haber 
ingresado en metálico en las Oficinas de la Delegación de Hacienda de esta provincia, la cantidad de 38 pesetas 88 céntimos, 
¿«mo suplementd para ertitulo de propiedad. . .. . 
León. 28 de Marzo de 1930.=E1 Ingeniero Jefe, Pió Portilla. • • \ . - - . 
- Alca ld ía constitucional de 
Cabrillanes . . 
Aprobado por la Comis ión p r o v i n -
cial el p a d r ó u de c é d u l a s personales 
para el a ñ o a c t ú a ) , p e r m a n e c e r á ex-
. 'üesto a l p ú b l i c o en la Secretaria 
-A Ayun tamien to por espacio de 
'nez. d í a s , para que durante dicho 
;'!azo y cinco d í a s m á s , puedan for-
mular los interesados las reclama-
iones que crean justas, siempre que 
«parezcan justificadas. 
* >» 
Para proceder a la fo rmac ión del 
^péüdice a l ami l la ramiento sobre 
''ijueza r ú s t i c a y pecuaria para el 
.'i 'óximo a ñ o - de 1931, es necesario 
me todo contr ibuyente que haya su 
•rulo a l t e rac ión en las referidas r i -
l'iezah, presenten en e l plazo de 
4»inee días en la S e c r e t a r í a del 
Ayuntamiento relaciones de al ta y 
baja, a c o m p a ñ a n d o respecto de las 
alteraciones por r ú s t i c a los doca 
mentas que just i f iquen haber pagado 
a l a Hacienda los derechos reales, 
por las transmisiones de d o m i n i o . 
T a m b i é n se admi ten relaciones de 
alta y baja coti los mismos jus t i f i -
can tes, para las alteraciones del Re-
gis t ro fiscal de edificios y. solares. 
Cabrillanes, 30 de Marzo d é 1930. 
— E l Alca lde , A r t u r o Cuonllas. 
Alca ld ía constitucional de 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho 
Para que cuantos quieran sufr i r 
a l t e r a c i ó n en la riqueza r ú s t i c a 
puedan ver i f icar lo , p r e s e n t a r á n las 
relaciones de alta y baja del 1.° a l 
15 de A b r i l las cuales e s t a r á n debi-
damente reintegrada? y en papel de 
medio pl iego a l menos, expresando 
el t é r m i n o , cabida, l inderos, fecha 
y firma, a c o m p a ñ a n d o la oportuna 
carta de pago de haber satisfecho 
los derechos reales, s in cuyo r equ i -
si to no s e r á n admit idas . 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho, 28 de 
Marzo de 1930. - E l Alca lde , E leu-
ter io G o n z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
E l Burgo 
Aprobadas por la C o m i s i ó n per-
manente de este A y u n t a m i e n t o las 
cuentas municipales rendidas por e l 
Alca lde y Deposi tar io correspon-
dientes al ejercicio de 1929, quedan 
expuestas a l p ú b l i c o en esta Secre-
t a r í a m u n i c i p a l por el plazo de 
quince d í a s a fin de que puedan ser 
examinadas por todos los vecinos 
del m u n i c i p i o que as í lo est imen 
oportunos y fo rmulen por escrito 
cuantas observaciones estimen per-
tinentes. 
E l B u r g o a 28 de Marzo de 1930. 
— E l Alca lde , Gregorio C a s c a l l a n » . 
Alca ld ía constitucional de 
Izagre 
Para que la J u n t a per ic ia l de este 
t é r m i n o pueda proceder a la forma-
ción del a p é n d i c e a] ami l la ramiento 
de la riqueza r ú s t i c a , pecuaria y 
urbana que ha de servir de base para 
el reparto de 1931, los contr ibuyen-
tes que hayan sufrido a l t e r a c i ó n en 
las mismas, p r e s e n t a r á n sus decla-
raciones de al ta en te rmino de qu in 
ce d í a s a c o m p a ñ a d a s del documento 
que acrediten haber satisfecho los 
derechos a la Hacienda, pues trans-
cur r ido dicho plazo, no s e r á n admi-
tidas las que se presenten. 
Izagre , 29 de Marzo de 1930.—El 
Alca lde , G e r m á n Pastor. 
A lca ld í a constitucional de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
Aprobado por la D i p u t a c i ó n pro 
v i n c i a l el P a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales para e l a ñ o de 1930, se ha l la 
expuesto al p ú b l i c o en ia Casa Oou-
sis tor ial por t é r m i n o de diez d í a s , 
durante los cuales, y los cinco si-
guientes, se p o d r á n formular recla-
maciones por los interesados ante 
esta A l c a l d í a . 
Santa M a r í a del Monte de Cea, 3 
de. A b r i l de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , . A r 
senio Medina . 
A l c a l d í a constitucional de 
Caxtrofuerte 
Para que la Jun ta per ic ia l del 
Catastro «íe este M u n i c i p i o pueda 
dar p r inc ip io a la fo rmac ión del 
a p é n d i c e al ami l la ramiento que ha 
. de servir de base a la fo rmac ión del 
repar t imiento do la c o n t r i b u c i ó n t e 
r r i t o r i a l para el p r ó x i m o a ñ o de 
1931, se hace preciso que los contri-
buyentes que hayan sufrido altera-
ción en su riqueza respectiva, pre-
senten en la Secretaria deeste Ayun-
tamiento en plazo de quince d í a s , 
las relaciones de al ta y baja debida-
mente reintegradas, debiendo ade-
m á s acreditar el haber satisfecho los 
derechos a la Hacienda, de lo con-
t r a r io , no s e r á n admitidas las que 
st» presenten. 
Se ha l la expuesto al p ú b l i c o por 
t é r m i n o de quince d í a s , el p a d r ó n 
munic ipa l de habitantes formado 
en 1.° de Dic iembre de 1924 con 
sus a p é n d i c e s correspondientes a l 
de Diciembre de 1925, 1.° de D i -
ciembre de 1926, 1.° de Dic iembre 
de 1927, 1.° de Dic iembre de 1928 y 
1." de Dic iembre de 1929, para que 
os vecinos de este A y u n t a m i e n t o 
puedan formular las reclamaciones 
que crean procedentes. 
Crtsti-ofiiertrt, a 31 de Marzo de 
1930.—El Alca lde , Ildefonso M u r -
ciego. 
Alca id ía constitucional de 
Roperuelos del P á r a m o 
Para que la Jun ta pericial de 
este Ayuntamiento pueda proceder 
en su d í a a la fo rmac ión del a p é n d i -
ce al ami l la ramiento , que ha de 
servir de base al repar t imiento de 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l para el 
a ñ o 1931, todos aquellos cont r ibu-
yentes que hayan sufrido a l t e r a c i ó n 
en su riqueza, p r e s e n t a r á n en la Se 
c i e t a r í a mun ic ipa l durante el plazo 
de quince d í a s , a contar del 30 de 
Marzo al 15 de A b r i l , las declara-
ciones do alta y baja correspondien-
tes, justifioaudo el pago de los dere 
chos reales a la Hacienda por la 
ú l t i m a t r a n s m i s i ó n ; s in cuyo requi-
sito, no s e r á n admit idas. . 
• 
• • 
Igualmente quedan de manifiesto 
a l p ú b l i c o por t é r m i n o do quince 
d ía s en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l las 
Ordenanzas del repar t imiento gene-
ral de utilidades formadas y apro-
bas por e l Pleno de este Ayun ta -
miento conforme a lo dispuesto por 
ai aruculo 4CU y demás- concordan-
tes del Estatuto m u n i c i p a l . 
.Roperuelos del Paramo, 30 de 
Marzo de 1930.—El Alca lde . F r a n -
cisco F e r n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Escobar de Campos 
Para que la Jun ta per ic ia l de este 
Ayuntamien to proceda a la confec-
c ión del a p é n d i c e a la riqueza rúa 
t ica y pecuaria as í como la urbana, 
todos los que hayan sufrido altera-
c ión en su riqueza inmueble presen-
t a r á n en l a S e c r e t a r í a mun ic ipa l 
desde esta feuha por espacio de q u i n -
ce d í a s las oportunas rt-lacii 
acompaíH' la- í do las cartas de p • , 
de habr r s M i s f w h » los dereiv 
resli'.s a 'a Hacienda por la úli i (4 
tran.*ai¡*¡ó;i y debidamente n¡\x. ,. 
gra las . L a falta de cualquier rp-¡ 
sito mencionado, d a r á lugar a la i... 
a d m i s i ó n de !a re lucí 'm. 
Escobiir de Campos, 31 de Maiv, 
de 1930. - E l Alca lde , Teodoro 1, 
quierdo. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Infanzones 
Pava que la J u n t a per ic ia l de es .. 
Ayun tamien to pue la proceder a 1» 
fo rmac ión del a p é n d i c e a l amillara-
miento drt la c o n t r i b u c i ó n terr i tor ia l 
y el de urbana que han de servir 
base para el a ñ o 1931, es necessriü 
que los oonti ibuyentes que hayau 
sufrido a l t e r a c i ó n en sus riqueza-
presenten en l a . Secretaria munioi-
•pal las r eo l a raac ionés de al ta y baju 
correspondientes y documentos qn > 
acrediten haber satisfecho los.den-
chos reales a la Hacienda, s in cuyo 
requisito no s e r á n admitidos; plaVu 
veinte d í a s . 
Vega de Infanzones, 31 de Marzo 
de;. 1930;.— E l Alca lde , Joaqu ín 
Santos. 
Alca ld ía constitucional de 
Bol lar 
Para que la Jun ta per ic ia l de es;.' 
Ayun tamien to pueda confeccionar •"• 
a p é n d i c e al ami l la ramiento , que !> 
do servir de base a l repart imiento 
rú s t i ca para el ai ío de 1931, so ha-.. 
preciso que los contribuyentes q; 
hayan su f r ido . a l t e r ac ión en sn ruiu 
za, presenten las relaciones de a!t;; 
baja en la S e c r e t a r í a munic ipa l en -
plazo de quince d í a s , a c o m p a ñ a n 
la carta de pago que acreflite ha'1 ' 
satisfecho los derechos Reales a 
Hacienda, s in cuyo requisito y pas 
do el plazo marcado ÓO s e r á n adn 
tidas. 
B o ñ a r , l . " de A b r i l de 1930.-< 
Alcalde , H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
A lca ld í a constituciona de 
San Esttban de Valdueía 
Continuando la ausencia en ig '-
rado paradero por m á s de diez 
d, Oe'so l i o d r í g n ^ z n i A ' i m , hornuno 
mozo A n t o n i o JÍO'ir / i íuez Blan -, 
n ú m e i o 16 ilo! Reemplazo I U 
1. ¿S, que tinne solioita ' la continua 
^i ii <le p r ó r D g í de l . " clas-> con 
ai i^^lo al caso l . " del a r t í c u l o 
•>I,:Í del v ig ímtn l í e g l a r a e n t o «la 
{> i'intM, seanuDcia <'l presente para 
las personas que t n o g m oonoci-
HH^ntodel pa r sd í i 'O ' i e ' citadoausen-
t, lo comuniquen a esta Alca ld í a 
para los efectos legales de l a p r ó r r o g a 
dt- su mencionado hermano. 
131 citado ausente Celso R o d r í g u e z 
Illanco, es hi jo de- Qreg-irio R o d r í 
uuez y R o i r í g u e z e Is idora Blanco, 
unció en S i u t a L u c i a , agregado de 
i'.-te Munic ip io , p rov inc ia de L e ó n , 
el d ía 28 de Ju l i o de 1890, teniendo 
por tanto si -vive 38 años de edad; su 
tstado era el de soltero y de oficio 
1 mialero; color sano, estatura regu-
k r , pelo y ojos c a s t a ñ o s . 
San Esteban d-j A'aldueza, 1.° de 
A b r i l de 1930. - E l Alca lde , Eu log io 
Cuesta. 
Para que la J u n t a pe r ió ia l del 
Catastro de este Ayun tamien to pue-
la proceder a.la f o r m a c i ó n ' d e l a p é n -
ilice al rtmillaramíento, base de los 
Repartimientos de l a ' c o n t r i b u c i ó n 
terr i tor ial para el p r ó x i m o a ñ o de 
1931, los contr ibuyentes que hayan 
incido a l t e r a c i ó n eu su riqueza, 
p r e sen t a r án las correspondientes de-
daraoioiies en la S e c r e t a r í a de este 
Ayuntamiento eu e l plazo de quince 
• l ías , . d e b i d a t ñ e n t e r e i n t e g r á d a s y 
abompañadas de la car ta , de pago 
; ¡ ie acredite el haberse satisfecho el 
•a puesto de derechos Reales ya que 
-ni este requisito uo se rán admitidas 
L o que se anuncia 'para general 
' onoc ímíen to . 
San Esteban de Valdueza, 1.° de 
Abr i l de 1930.—El Alca lde , Eu log io 
•'¡uesta. 
Aleadla constitucional de 
L a Vecilla 
Para que la Jun ta per ic ia l del 
ralastro de este t é r m i n o munic ipa l 
l'iii'da confeccionar el a p é n d i c e al 
H,i>illaramiento, base del repar t i 
¡neiito para el a ñ o de 1931, se hace 
preciso que los contribuyentes que 
hayan sufr id ' i a l ' e r a c ' ó n "n su r i -
fjiioKi pr .weji t í ! i fas ro .ioion-'s tie 
alta y baja e i la Secretaria mun ic i -
pal en plazo d i quince d í a s , con tado» 
los lo ia i n se rc ión do esto anuncio en 
el Bor.RTÍN OfiorAt. de la provincia , 
a c o m p a ñ a n d > l a nafta d^ p-<g> qtie 
ju?tifiqno h iber sab!sf ?c'uo ios dere 
chos t íealos a la Hacienda, sin cuyo 
requisito y pasarlo dicho pla^o no 
se rán admit idas . 
L a Veci l la , 2 de A b r i l de 1 9 3 0 . -
E l A í c a d e , Eugenio Diez. 
. A lca ld ía conxtitvcional de 
Borfanga del Bierzo 
Por este Ayun tamien to , y a ins-
tancias dtfl ¡nozo Ja ime G-uoira 
Alonso, mira. 6 de! rfcpmplazo de 
1929, se ha ins t ru ido expediente 
just i f icat ivo para acreditar la ausen-
cia por m á s de diez a ñ o s e ignorado 
paradero de sus hermanos Enr ique , 
Santos y Salvador Guerra Alonso, y 
a los efectos dispuestos en el p á r r a -
fo 1.° del ar t . 276 y en el a r t . 293 
del Reglamento de 27 de Febrero 
de 1925 para el Reclutamiento y 
Reemplazo del E j é r c i t o , se publ ica 
el pivsantei edicto para cuantos ten-
gan conocimiento de la existencia y 
actual paradero de los referidos E n -
r ique, Santos y Salvador Guerra, se 
s i rvan par t i c ipar lo a esta A l c a l d í a 
con el mayor n ú m e r o de datos posi-
bles. 
A l . p r o p i o t i e a p o , ci to , l lamo y 
emplazo a los mencionados E n r i q u e , 
Santos y Salvador Guerra Alonso, 
para que,comparezcan ante m i auto 
t i l l ad ó a la del puesto donde so 
hallen a. fin»? relativos al s e r v i c i ó 
m i l i t a r de su hermano Ja ime Guerra 
Alonso. 
Ber lahga del Bierzo, 28 de Marzo 
de 1930. E l Alca lde , Santiago 
Berlanga. 
Alca ld ía constitucional de 
Vittamando» 
Formado el repar t imiento general 
de ut i l idades, eu sus dos partes, 
personal y real, par* el a ñ o de 1930 
se ha l la expuesto al publico en la 
; Secretaria mun ic ipa l , por espacio de 
quince d í a s , a contar desde esta fe-
cha, haciendo saber que durante d i -
1 
lio plazo y tn s d í a s m á s , so « d m i -
t i r á n por esta J u n t a las re Carnacio-
nes que contra o! mismo St» produz-
can, las d í a l o s h a b r á n de fundarse 
on hoclios concretos, precisos y de 
terminados y contener las pruebas 
que just if ique lo reclamado, y advir-
tiendo qun pasado dicho plazo uo 
s e r á n n d ' n í t i d a s las so presenlen. 
Vil lamandos 1.° de A b r i l de 1930. 
E i Alcalde. Santiago Lorenzana . 
Alca ld ía conatitucional de 
Benavides 
Para que la J u n t a per ic ia l del 
Catastro de este A y u n t a m i e n t o pue-
da proceder a la f o r m a c i ó n de los 
a p é n d i c e s al ami l l a ramieu to de la 
riqueza t e r r i t i r i a l para el a ñ o 1931, 
so hace preciso que los con t r ibuyen-
tes que hayan sufWdo st l tarúción en 
sus riquezas, presenten en la Secre-
tar ia mun ic ipa l durante las horas 
de oficina y dentro del plazo de 
quince d ías h á b i l e s , las correspon-
dientes declaraciones de al ta y baja 
con los documentos que acrediten el 
pago de los derechos reales a la H a -
cienda por las transmisiones de do-
minio , , s in cuyo requisi to no s e r á n 
admit idas . • , • . , 
Benavides, 31 de Marzo d é 1930. 
' - E l Alca lde , Francisco F e r n á n d e z . 
Alctddia constitucional de. 
Joara . 
. Pura que la J u n t a per ic ia l del 
Catastro d é es té t é r m i n o , pueda 
ocuparse en la fo rmac ión del a p é n -
dice al a m ü l a r a m i e n t ó , basé de los 
r é p a r t i m i e n t o * de. la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l para é l p r ó x i m o a ñ o , t o -
dos los contribuyentes que hayan 
sufrido a l t e r ac ión p r e s e n t a r á n les 
correspondientes declaraciones de-
bidamente reintegradas a c o m p a ñ a -
das de la carta de pago acredi ta t iva 
d é haber satisfecho el impuesto de 
derechos reales, en esta S e c r e t a r í a 
del 1 al 15 del p r ó x i m o mes de A b r i l . 
Presentadas las cuentas m u n i c i -
palos de este A y u n t a m i e n t o corres-
1 pondientes al a ñ o de 1929, quedan 
expuestas al p ú b l i c o en la Secreta-
r ía mun ic ipa l por t é r m i n o de q u i n -




del t é r m i n o puedan fo rmu la r repa-
ros y observaciones contra las mis-
mas. 
# # 
Formado el repar t imiento gene-
r a l de uti l idades para cubr i r en par-
te las atenciones de l presupuesto 
m u n i c i p a l ord inar io y e l de a rb i -
t r ios sobre la g a n a d e r í a del t é r m i n o , 
se hal la de manifiesto al p ú b l i c o por 
t é r m i n o de ocho d í a s , a l objeto de 
o i r las reclamaciones que sean jus-
tas. 
Joara, 31 de Marzo de 1 9 3 0 . - E l 
A lca lde , Ale jandro M a l a g ü e r o . 
A lca ld í a constitucional de 
Riafio 
Para que la J u u t a per ic ia l del Ca-
tastro de este t é r m i n o , pueda, proce-
der a la fo rmac ión del a p é n d i c e al 
ami i l a ramien to , base de los repar-
t imientos de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i to -
r i a l para el K&O de 1931, todos los 
contr ibuyentes que hayan sufrido 
a l t e r a c i ó n , p r e s e n t a r á n las corres 
poudieutes declaraciones re integra-
das y a c o m p a ñ a d a s de los documen 
tos acreditat ivos de haber satisfecho 
el impuesto de derechos reales en la 
Secretaria m u n i c i p a l durante los 
d í a s 1.° a l 15 de A b r i l p r ó x i m o , en 
la in te l igencia de que no s e r á n ad-
mi t idas las que se presenten d e s p u é s 
de esa fecha. 
R i a ñ o , 29 de Marzo de 1930.—El 
Alca lde , Eusebio del E í o . 
A lca ld í a constitucional de 
Cubillo» de lo* Oteros 
Para que la J u n t a Pe r i c i a l del Ca-
tastro de este A y u n t a m i e n t o , pueda 
proce ier en su d í a a la f o r m a c i ó n 
del a p é n d i c e al ami i l a ramien to de 
la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , es preciso 
que los contr ibuyentes que hayan 
sufrido a l t e r a c i ó n en su riqueza, 
presenten en la S e c r e t a r í a mun ic i -
p a l durante e l plazo de quince d í a s , 
las relaciones de alta y baja con los 
documentos just i f icat ivos de haber 
satisfecho lo derechos reales a la 
Hacienda por la t r a n s m i s i ó n de bie-
nes, sin cuyos justificantes no s e r á n 
admit idas . 
Cubi l las de los Oteros, 3 1 de 
Marzo de 1 Í > 3 0 . - E 1 Alca lde , Faus-
t i no Caballero. 
Alcaldía conxtitiicional de 
Prado de la Guzpeña 
Para que la Jun ta per ic ia l del 
Catastro de este Ayun tamien to pue-
da proceder a la fo rmac ión del a p é n -
dice a l ami i la ramiento de la con t r i -
b u c i ó n r ú s t i c a que ha de servir de 
base para el a ñ o de 1931, es preciso 
que los contribuyentes que hayan 
sufrido a l t e r a c i ó n en su riqueza pre-
senten en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
durante e l plazo de quince d í a s , las 
relaciones de a l ta y baja con los do-
cumentos just i f icat ivos de haber sa-
tisfecho los derechos reales a la 
Hacienda por la t r a n s m i s i ó n de 
bienes, sin cuyos justificantes no 
s e r á n admi t idas . 
Prado de la G u z p e ñ a , 3 de A b r i l 
de 1930.—El Alca lde , J o s é D í a z 
S á n c h e z . 
Alca ld ía constituciona de 
Villaquilambre 
Formado el repar t imiento general 
de uti l idades,en sus dos partes per-
sonal y real , que ha de cubr i r aten-
ciones del presupuesto municapal 
ord inar io de este Ayun tamien to para 
el a ñ o actual, queda expuesto a l p ú -
blico en la S e c r e t a r í a de este A y u n 
tamiento durante el plazo de quince 
dias a los efectos de o í r rec lamado 
nes durante cuyo plazo y tres d í a s 
m á s puedan formularse las reclama-
ciones u obervacioned que se estimen 
justas, conforme determina el ar t ícu-
lo 510 del v igente Estatuto munici-
pa l , pues terminado dicho plazo no 
se a t e n d e r á n inguna . 
A los mismos efectos quedan tam 
b i é n espuestos a l p ú b l i c o por i g u a l 
plazo en dicha S e c r e t a r í a el p a d r ó n 
para la e x a c c i ó n del a rb i t r io m u n i -
c ipa l sobre inqui l ina tos y el r e p a r t í 
miento formado por la C o m i s i ó n de-
signada al efecto por el Pleno de es 
te A y u n t a m i e n t o para la e x a c c i ó n 
de los a r b i t r k s municipales sobre e l 
consumo de carnes y bebidas que ha 
de cub r i r a s í mismo atenciones del 
presupuesto mun ic ipa l del ejercicio 
en curso; advi r t iendo que los c o n t r i 
el 
te 
•uyentesque no es tén conforojes c-, 
cuota que se les ha asignado ( [ , 
a rb i t r io sobre consumo de cari! < 
bebidas lo m a n i f e s t a r á por escri ,, 
arante dicho plazo de 15 dias a <• 
Ayun tamien to , para e l iminar le <!,. 
el reparto quedando en ese caso súb i -
to al pago do los mencionados arbí 
t r ios por medio de la fiscalizaciu 
admin is t ra t iva en la fo rma que rl, 
t e rminan las ordenanzas v i g e n t e 
aprobadas por la ' super ior idad. L u -
contribuyentes que no formulen re 
c l amac ión sobre la cuota que se les 
ha asignado en ¡os documentos A,' 
referencia, el A y u n t a m i e n t o enten-
d e r á que es t án conformes con ellas 
y les e x i g i r á el pago de las mismas 
por trimestres en los plazos y fechas 
que previamente d e t e r m i n a r á la Cor 
p o r a c i ó n mun ic ipa l . 
V i l l aqu i l ambre , a 4 de A b r i l do 
1930 . -E1 Alca lde , P r i m i t i v o de Ce-
l i s . 
E N T I D A D E S MENORES 
Junta vecinal de Turcia 
Aprobado por. esta-Junta vecinal 
el presupuesto ord inar io formado 
para e l a ñ o de 1930,'queda expuesto 
a l púb l i co encasa del que suscribir, 
por el plazo de quince d í a s a lo-
efectos de o i r reclamaciones. 
Turc i a , a 3 de A b r i l de 1930.—El 
Presidente, Santiago P é r e z . 
Junta vecinal de Acebes del P á r u n f 
. Don Laureano Vi l la res R o d r í g u e z 
vecino de este pueblo, ha solicitad" 
de esta Jun ta vecinal , la enajénació: : 
de una parcela de terreno sobra»! 
de la v i a p ú b l i c a , de la extens ió 
superficial de doscientos setenta i m 
tros, cuadrados, en ¡a d e n o m i n a c » ; 
de « F o n t a n a l * , de esta loealida' 
con destino a la c o n s t r u c c i ó n de m-
casa-vivienda, para el solicitante 
su f ami l i a . 
L o que se hace p ú b l i c o para i7 
neral conocimiento y a f iu de oir ) > 
clamaciones durante el plazo de A-
d í a s . 
Acebes del P á r a m o , 2 de A b r i l 
1930.-E1 Presidiuite, Fernando Veg liJU.-lüli'resider.t 
Juzgado municipal de Leóu 
Pon Arsenio Areehayata y Rivera , 
Abogado, Secretatio del Juzgado 
munic ipa l de esta c iudad. 
Doy fu: Que en el j u i c i o verbal 
( i v i l de que se h a r á m e n c i ó n r e c a y ó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
i arte disposi t iva dicen: 
Sentencia. — E n la ciudad d ¿ L e ó n , 
a t reinta y uno de Marzo de m i l no-
vecientos t re in ta , el Sr. Juez m u n i -
cipal de la misma D . Dion is io H u r -
tado Mer ino , habiendo vis to los pre-
sentes autos del j u i c i o verbal , segui-
do entre partes, de la nua oomó de-
mandante, D . Nicanor L ó p e z Fer-
nández , procurador en nombre y re 
p resea tac ión de D . Frauois -n E g u i -
zabal Grarcia, indus t r ia l de esta pla-
ZH, y de la otra como demandado 
José G a r c í a , indus t r i a l y vecino de 
Quintana del Monte , subre pago de 
pesetas. 
t a l l o : Que debo condenar y con-
deno al demandado D . J o s é G a r c í a , 
a que luego que esta sentencia sea 
firme, abone a l procurador I ) . Nica-
nor L ó p e z F e r n á n d e z , é n la repre-
sentación, que. 'ostenta la cant idad 
'io novecientas quince pesetas cua-
renta y tres c é n t i m o s , que h á l r é c l a f 
mado por e l concepto, expresado, é n 
la demanda, imponiondo a dicho de-
mandado todas las costas del j u i c i o , 
3T ratifico el embargo prevent ivo 
practicado. 
Así por esta m i sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. —Dionis io 
Jlurrado. -Rubricado. 
Cuya sentencia fué publicada en 
'• l .mismo d í a . 
Y para insertar en el BOLETÍN 
' 'FICIAIJ drt esta" provinnia , a fin de 
r ¡ i K : s irva de u n i f i c a c i ó n en forma 
w referido demandAdo , expido el 
pi-í-sante visado por el Sr. Juez eii 
l 'eóu, a t re in ta y uno de Marzo de 
tuil uoveoieutos t re in ta .— Arsenio 
- W h a v a l a . — V.0 B.0: E l JUÜÜ inu-
"¡«inal. Di(yiisi<jlIIurt>rflb. 
^ " n Arsenio Arechavala y E i v e r a , 
Abogado, Secretario de l Juagado 
'nuriicipal dn esta ciudad. 
, Ooy Í'H: QUH en EJ jtri.!Í.i.ds faifas 
,|H que s-'f» h a r á menc ión r e c a y ó sen-
tencia, cuyo encabezamiento y par-
te disposit iva dicen: 
Sent encia. — E n la ciudad de L e ó n , 
a cuatro de A b r i l de m i l novecien-
tos t re inta , el Sr. D . Dionis io Hur -
tado Merino, Juez munic ipa l de la 
misma, visto el precedente ju ic io de 
faltas contra L u i s Bar the Acevedo, 
cuyas d e m á s circunstancias perso-
nalps ya constan, por lesiones, ha-
biendo sido parte el Minis ter io F i s -
cal . 
Fal lo.—Que debo absolver y ab-
suelvo l ibremente a l denunciado 
L u i s Barthe Acevedo, declarando 
las costas de oficio. 
As í , definit ivamente juzgando, lo 
pronuncio mando y firmo.—Dioni-
sio Hur tado —Rubricado. 
Cuya sont.onoia fué publicada en 
el mismo d í a . 
Y para insertar en P1 BOIÍTÍTÍN 
OFICIAI , de esta p rov inc ia , a fin de 
que sirva de not i f icación en forma al 
denunciante Eustaquio GonzáiPz, 
en ignorado paradero, expido el 
presente, visado por el Sr. Juez en 
León , a cuatro de A b r i l de m i l no-
vecientos t re in ta .— Arsenio A r e o l i i -
vala.'— V.0 B.0: E l . Juez m u n i c i p a l , 
Dionisio Hurtado. ' ^ 
Don Arsenio Ai'e.chavala y" Riyera j 
Abogado, Secretario del Juzgado 
munic ipa l de esta c iudad. 
D o y fe: Que en el ju i c io de faltas 
de que se h a r á m e n c i ó n r e c a y ó sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
disposit iva dicen: • 
S « n t e n c i a . — E n la ciudad de L e ó n , 
a cuatro do A b r i l d't m i l novecien-
tos t reinta, el Sr. D . Dionis io H u r -
tado Merino, Juez munic ipa l pro-
piotario d« 'a misma, visto el prece-
dente in ic io de faltas contra Elista-
quioGronzálpz. cuyas d e m á s circutis-
tanoias pfH'S'inales ya c o n s t a » , por 
malos tratos, habiendo sido parte el 
Minis ter io Fisca l . 
Fal io .—Que debo absolver y ab-
suelvo l ibremente al denunciado 
Estaquio G o n z á l e z , declarando las 
costas do oficio. 
As í , por esta mí sentencia, dafi t i i -
t ivamen 'n juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo. —Dionisio Hur tado . 
- E s t á ia r ú b r i c a . 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo d í a . 
Y para insertar en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta prov inc ia , a fin de 
que s i rva de not i f icación en fo rma 
al denunciado, expil lo el presente, 
visado por el Sr. Juez ei¡ L e ó n , a 
cuatro de A b r i l de m i l novecientos 
t re in ta . - Arsenio Arechavala .—Vis-
to bueno: E l Juez mun ic ipa l , D i o -
nisio H u r t a d o . 
Juzgado municipal de Sahero 
Por providencia del Sr. D. Joa-
q u í n de Prado S á n c h e z , Juez m u -
nic ipal de Sabero, dictada con fscha 
veint iocho de Marzo corr iente , en 
los autos a instancia de D . Anselmo 
Alonso d i a d o , contra D " Teresa 
' [Vgerina S á n c h e z , sobre pago de 
cuatrocientas setenta pesetas que le 
ad-nda. m á s ciento cincuenta y tres 
pesij'as sesenta c é n t i m o s de costas, 
gastos e intereses, se sacan a p ú b l i c a 
subasta por t é r m i n o de t re in ta d ías 
los bienes siguientes: 
1.° Ü n huerto, t é r m i n o de Sabe-
ro, a l s i t io de f ias L'afcas, de cuatro 
á r ea s de cabida,. qit'.>; l inda : Es t é , , . 
camino; Oeste, de J o s é P a g í h ; Sur , • 
r ío ; tasadoVeñ cien ppxotRS; - • " • 
v 2 .° Oiro , en e! " m ' i s m ' a t é r m i n o 
y s i t io ; d e cabida de ocho ;áreárr;¡ que 
lii'.'Ui": Este, r í o ; ' S u r , ebrinin; Oeste, 
y Nor te , de Just ino Vai le ; tasado en 
doscientas pesetas. 
íi.0 U n a t ie r ra , en t é r m i n o del 
Ayuntamien to do C r é m o u o s , a! s i t io 
de Vado Vaga la Serna, • du- tres 
á r ea s y veinte cen t i á rea* , que l inda : 
Sur, de Mateo Rucio; • tasad*.en se 
tenta. y cinco pesetss. 
4. " .Otra, en el'.misiuo t é r m i n o y 
s i t io dtv la Vega do ios Polcares a l 
Pcsiubio, de tres á r ea s , linda:. Este, : 
de Pedro Acevedr, tasa U cu setenta 
y cinco pesetas. 
5. " Otra , en e' mismo t é r m i n o y 
s i t io del Pandiel lo la Ig les ia a las 
Chicharras, do cinco á r ea s y cuaren-
ta c e n t i á r e a s , que l i nda : al Este, 
herederos de Anton io G o n z á l e z ; 
tasada en cuarenta pesetas. 
6. ° Otra, en el mismo t é r m i n o y 
si t io de cinco á r ea s y cuarenta cen-
t i á r e a s , que l inda : Este, o t ra de 
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Faust ino R o d r í g u e z ; tasada en cua i 
renta pesetas. 
7. ° Otra , a l mismo t é r m i n o y 
si t io de! Escobar, que mide dns á r e a s 
y HnJa: Este, o t ra de Manuel K o -
driguez; tasada en t r e in t a pesetas. 
8. ° Ot ra , al mismo t é r m i n o y 
s i t io dn las Cort inas , que mide dos 
á reas y cincuenta c e n t i á r e a s y l inda : 
Este, otra de J u l i á n G o n z á l e z ; tasa-
da en t re inta pesetas. 
9. ° O i r á , al mismo t é r m i n o y 
si t io E n c i m a la P r ida , que mide tres 
á reas y l i nda : Sur, terreno c o m ú n ; 
tasada en cuarenta pesetas. 
10. Ot ra , en el mismo t é r m i n o y 
si t io de la Cuesta, mide cuatro á r e a s 
y l inda : Este, o t ra de Mauario Gon-
zá lez ; tasada en t re in ta pesetas. 
1 1 . Ott a, en el mismo t é r m i n o y 
en el mismo s i t io , de una á r ea de 
cabida, que l inda : nt-r'v de herederos 
de A n t o n i o G a r c í u ; i asada en diez 
pesetas. 
12. Ot ra , en el mismo t é r m i n o y 
si t io de ios Mart ines, que mide una 
á rea y veinte c e n t i á r e a s , y ¡ i n d a : 
Este, ar royo; tasada é u cuatro pe-
. setas., 
13. . U n prado, en el mismo t é r -
mino y s i t io del Val le jo , que mide 
cinco á r e a s y i i n d a : Este, t i e r ra de 
• Valen t ina Diez; tasado en cuarenta 
pesetas. . . . : ' ' 
14. O t ro , en él mismo t é r m i n o y 
si t io de San Ju l i ano , que mide diez 
á r e a s y l i nda : Este, o t ra de Pedro 
F e r n á n d e z ; tr.sada on ciento c i n -
Vcuenta prsetas./ . . . 
15 U n a l i n a r , en ¿1 mismo t é r -
mino y s i t ió del H ó r t a l , que mide 
res á iva s y ''linda:"' al •••Este,"otra.'dé 
Pedro i V r n á n d ü z ; lasada en t r e in t a 
pesetas. 
antes se haya consignado el diez por 
ciento, por lo menos, del va lor de 
ios bienes que sirve do t i po para 
la subasta; a s í como que el rematan-
te se c o n f o r m a r á como t i t u l o , con 
una certiflcHción de l acta de subasta 
por no haber otros. 
Sabero, a veint iocho de Marzo de 
m i l noFecieutos t i e i n t a . - E l Juez, 
J c ü q u í n de Prado. — El Secretario, 
G e r m á n Va'carcef * , 
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' "" 'V 'S)édidns iejSiación 
En v i r t u d de lo acordado por el 
Sr. Juez munic ipa l suplente de este 
J u ü g a d o , por demanda presentada 
por r>. Dan ie l G a r c í a Suarez vecino 
de Porqueros, sobre r e c l a m a c i ó n de 
frecciVntas diez y ocho pesetas, con-
t r a D . J o s é Cabezas G a r c í a , vecino 
que fué de Porqueros, ss c i ta por 
medio del presente a n u n c ñ a fin de 
que eoinpan-zca en esfe Juzgado 
m u n i c i p a l , casa oonsistorial , el d í a 
v e i n t i t r é s del actual y hora de las 
catoice, para que conteste a la de-
manda presentada contra el mismo 
por él menciouado Dan ie l G a r c í a 
Suárez," a d v i r t i é n d o l e que de no 
eom parecer sé le s e g u i r á el j u i c i o eri 
r e b e l d í a . '-. ' - ..'. 
.. Mag . iz de. Cepeda, tres de A b r i l 
de m i l novecientos t r e i n t a . - E l - Juez 
Suplente, B m 
E n v i r t u d de l o aofcrdado por e l 
Sr. Juez mun ic ipa l suplente de este 
Juzgado," por demanda presentada 
por D . I1 el i pe Cabezas Gai cía: vecino 
de .Manzapal'v sobre r e c t á t n a c i ó n de 
m i l pesetas,'.contra D . J o s é Cabezas. 
G a r c í a , vecino que fué de Porquetos 
G u y i s bienes han sido embarga- j S6 c{ta por medio del presente a fin-
dos como de la propiedad del deudor jde que comparezca en. este J uzgado 
D . " Teres» Togerina- S á n c h e z , pa ra . nmnic ipa l , . casa, oonsistorial, el d í a 
pagar a D . Anselmo Alonso Criado v e i n t i t r é s del bctual y hora de ¡as 
la cant idad ' indicada y las costas, once de la m a ñ a n a , para que contes-
debiendo celebrarse remate en el 1 te a la demanda presentada contra 
día t re in ta de A b r i l p r ó x i m o a la ¡ ej miSmo, por el menciouado Felipe 
hora de las quince, en ios estrados Cabnzas Ganda, a d v i r t i é n d o l e que 
de este Juzgado. L o que se hace, no eom parecer se le s e g u i r á el 
p ú b l i c o pura conoidmiento de los . ' juicio en r e b e l d í a , 
que quieran interesarse en la subas - ¡ Magftz de Cepeda, a tres de A b r í ' 
ta; ndvi. ' t iendo que no se a d m i t i r á " d e rail novecientos t re in ta . — E l Juez 
posi.ura que no cubra las dos terco Suplente, E m i l i o G i i n ú a 
ras partes do la t a s a c i ó n , y s in quoj 
Por la presente, se c i ta a Ana .. 
sia F e r n á n d e z G u t i é r r e z , de76 afi,•,<. 
v iuda , natural de Gordonci l lo (Lt ó 
y a un tal J>-nnro, de unes 73 aíh . 
en ignorad.! paradero ambos, con ; 
fin de que comparezcan ante es .. 
Juzgado munic ipa l proviatt s de s-;,-
pruebas,' e l d í a 28 de A b r i l p róx im 
a las diez horas, sito en el Consis; -
r io v ie jo de la Plaza Mayor , con 1 
fin de prestar d e c l a r a c i ó n en j u i i . . 
de faltas por malos tratos como 1. • 
nunciante y denunciado respectiva-
mente. 
L e ó n , 27 de Marzo de 1930. — K l 
Secretario, E x p e d i t o Aloya. 
Requisitoria 
B o d r í g u e z G o n z á l e z , L u í s , natu-
ral de L e ó n , de estado soltero, pr i -
fes ión electricista m e c á n i c o , de ¿1 
a ñ o s , h i jo de Saturnino y de H i k 
r i a , doraicUiado ú l t i m a m e n t e en ':¡\ 
calle de P e ñ a de Frav.cia, n ú m ti. 
p ra l . n ú m . 13, procesado por cs'a!;< 
en causa n ú m . 77 de 1930, .compare-
ce rá en t é r m i n o de diez d ías an¡p i-l 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n del dist.ru.> 
de la Inc lusa , S e c r e t a r í a de D.. JCM' 
Torres Santos, con ;é l fin de re'cibiv-
le d e c l a r a c i ó n indagatoria y -ser in-
ducido a p r i s i ó n , e n la Cárce l &>! ; 
iar , apercibido que'de no yerificñii 
s e r á d e c h i r á d o rebolde y le pa ra rá 
pe r ju i c io a. que hub ie re . lugar , on 
c a r g á n d o s e , su busca y captura i 
todas Vas autoridades. 
M a d r i d , S l de Marzo de 10»- . -
E l Secretario l .cdo. , J o s é Torres." 
A N U N C I O S P Á R T I C U L A - R I V 
L a Agenc ia de Negocios, de Ju; 
Fernandez Tejerina,.se ha traslaf' 
do a. la .calle"General Picasso, 
p r inc ipa l . ( A n t i g u a Pozo). 
ASUNCIO IMPOliTAJfT' 
Obligados los A y u n t a m i e n ' 
d' sde l .c de A b r i l a c u m p l i r el V 
decreto de 1.° de Noviembre úl t i : 
los pedidos de tabl i l las o placns i 
t á ' i c a s para carros, pueden ha1' 
a L). J u l i o F e r n á n d e z , Genersi " 
casso, n ú m e r o 2, p r i n c i p a l . 
P . P . - r_ 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provii!; 
